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Sažetak 
Centri za nadzor i upravljanje saobraćajem u gradovima služe za lociranje incidentnih 
situacija kako u saobraćaju tako i na svim nadzornim lokacijama kao dijelovima opće 
sigurnosti u gradovima. U radu su prezentirani pojedini savremeni sistemi koji se koriste 
u nadziranju i kontroli kretanja vozila i pješaka u blizini i na saobraćajnicama u gradskim 
sredinama. Pokazane su strategije u sigurnosti saobraćaja koje su u korelaciji za centrima 
za upravljanje i nadziranje. U radu je predstavljena slika evropskih gradova koji su kroz 
ovakav način značajno smanjili saobraćajnu delinkvenciju i opći kriminalitet u gradovima.
Ključne riječi: centar, upravljanje, savremene tehnologije, saobraćajna delinkvencija, kri-
minalitet.
Abstract
Control centers and traffic management in cities are used to locate incidental situations 
both in traffic and at all monitoring locations as part of general security in the cities. The 
paper presents some modern systems used in monitoring and controlling the movement 
of vehicles and pedestrians in the vicinity and on the roads in urban areas. There are 
shown different strategies in traffic safety that are correlated to the centers for manage-
ment and monitoring. The paper presents a image of European cities that are through 
this method significantly minimize the traffic delinquency and general criminality in the 
cities.
Keywords: center, management, modern technology, traffic delinquency, crime.
Uvod
Nadzor i monitoring saobraćaja je veoma bitan kako bi se moglo nadzirati i u nekim slučajevima 
predvidjeti mjesto saobraćajne nezgode kao i ostali elementi saobraćajne delinkvencije. 
Opasno mjesto, a posebno crne tačke na saobraćajnici mogu biti mjesta koja bi se nadzirala. 
Osim što je uloga monitoringa da locira mjesto moguće opasnosti ili saobraćajne nezgode na 
saobraćajnici zahvaljujući novim tehnologijama, pomoću njega moguće je stalno pratiti odvijanje 
i stanje na saobraćajnicama te pravilno i brzo reagovati u slučaju pojave nekog nepredviđenog 
događaja. Ako se uspije upravljati saobraćajnim incidentima u dobroj mjeri se mogu spriječiti 
mnoge posljedice kao i brzo reagovanje i zbrinjavanje i spašavanje unesrećenih nakon dešavanje 
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posljedice. Redovnim praćenjem, odnosno monitoringom saobraćaja i kreiranjem baze podataka 
o saobraćajnim nezgodama može se otkriti mjesto gdje se najčešće javljaju opasnosti u saobraćaju. 
Praćenjem i nadziranjem određenog lokaliteta u realnom vremenu može se doprinijeti kako 
preventivnom tako i represivnom i posljedičnom dešavanju saobraćajne delinkvencije ili općeg 
kriminaliteta.
Monitoring saobraćaja na osnovu informacija u realnom vremenu
Monitoring, odnosno nadzor i praćenje saobraćaja, je važan sa mnogo aspekata. Stalnim 
praćenjem saobraćajnica lako se mogu uočiti eventualni problemi, odnosno opasnosti koje se 
pojave na određenoj lokaciji. Samim time što se brže uoči lokacija te opasnosti ili nesreće brže 
će se riješiti i problem. Osim otkrivanja tih situacija, monitoring osigurava i bolji uvid u kretanje 
saobraćajnog toka, nastanak zagušenja, može predvidjeti mjesto moguće saobraćajne nezgode 
itd. U slučaju da se zna lokacija opasnih mjesta i crnih tačaka, gdje postoji osnovana veća opasnost 
za nastanak saobraćajnih nezgoda, lakše je intervenirati jer u tom slučaju mogu se postaviti hitne 
službe bliže tom mjestu koje će lakše i brže doći do mjesta nesreće. 
Slika 1. Mapiranje rizika na dionicama i raskrsnicama gradskih saobraćajnica Kantona Sarajevo (Institut za saobraćaj i 
komunikacije, 2011.)
Trenutno u Bosni i Hercegovini na bilo kojoj mreži saobraćajnica (autocestama, magistralnim, 
regionalnim i lokalnim cestama kao i gradskim ulicama) ne postoji na ovakav način razrađen sistem 
monitoringa i nadziranja u cilju brze intervencije i preventive na lokacijama okarakterisanim kao 
opasno mjesto ili crna tačka. Posljednjih godina počelo se ulagati samo u segmentu brojača 
saobraćaja, a pojedini gradovi u Bosni i Hercegovini su počeli nadzirati pojedine raskrsnice u 
gradskim saobraćajnicama sa video kamerama. Vidljiv segment povećanja stepena sigurnosti 
u saobraćaju pospješen je nabavkom i instaliranjem mjerača brzine sa kamerama koje su 
realizovane u okviru Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Kantonalnog 
Ministarstva unutrašnjih poslova.
Detekcija incidenata i mogućnost predviđanja lokacije budućeg incidenta u 
saobraćaju
Ukoliko ne postoje informacije o trenutnim uslovima na saobraćajnicama gotovo da je nemoguće 
preventivno djelovati preko sistema poruka. Za takve dionice se postavljaju saobraćajni znakovi 
koji označavaju da se radi o opasnim krivinama ili nepreglednim dionicama. Stalne brze promjene 
saobraćajnih uslova, te promijenjene saobraćajne uslove je neophodno detektovati i u što 
kraćem vremenu, ukoliko se za tim ukaže potreba, proslijediti svim učesnicima u saobraćaju. 
(Ezgeta, 2013).
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Slika 2. Šema za prikupljanje podataka (Sokolija, 2012.)
Ono što se danas najčešće koristi za monitoring saobraćaja jeste video-nadzor, odnosno kamere. 
Video kamerama se obavlja nadzor i analiza saobraćajnog toka. Njihova prednost je što daju 
realnu sliku saobraćajnih uslova na cesti. Rade na principu mikroprocesora koji je smješten u 
uređaju za detekciju slike i kroz njega se podaci procesuiraju. Postoje dva pristupa kod snimanja 
saobraćaja pomoću kamera. Prvi se odnosi na snimanje specifične zone ceste kako bi se 
detektovalo prisustvo vozila, a drugi zapravo koristi određene algoritme za zapisivanje vozila ili 
njihovu identifikaciju kada ono prođe kroz vidno polje kamere. Kamere su obično usmjerene 
na mjesta ispreplitanja cestovnih pravaca, zatim u tunelima, na mostovima, vijaduktima tj. na 
mjestima gdje postoji veća mogućnost nastanka incidentnih situacija. Pomoću njih vrlo lako 
je otkriti incidentnu situaciju ili potencijalnu opasnost na cesti. Nadzorom saobraćaja lakše se 
uočavaju incidentne situacije. Detekcija incidenta predstavlja prvi i ključan problem u rješavanju 
nastalog problema (Miler  i saradnici, 2013).
Slika 3. Prikaz ceste i znakova na saobraćajnicama
Tehnologija video detekcije vozila pokazala se kao vrlo pouzdan način detekcije vozila na 
raskrsnicama i koja sa današnjim modulima rada može imati višeznačajnost u nadzoru i 
monitoringu vozila i njihovog kretanja u pojasu raskrsnice.
Slika 4. Prikaz detekcije video kamere
Danas, u Bosni i Hercegovini, razvijaju se pojedinačni Centri za nadzor i monitoring u saobraćaju. 
Prije svega, policija na pojedinim gradskim područjima razvija svoje centre za monitoring i nadzor 
nad saobraćajem, prvenstveno sa jednog aspekta sprovođenja mjera iz segmenta zakonske 
legislative u ovom domenu. Policija nema segment upravljivosti nad saobraćajem. S druge 
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strane, auto-moto klubovi (npr. BIHAMK) sa svojim nadzorom kroz instalaciju pojedinih video 
kamera ostvaruju kontakt sa stanjem u saobraćaju u cilju informiranja učesnika u saobraćaju. Oni 
nemaju mogućnost i ulogu upravljivosti nad saobraćajem. Pojedine Direkcije za ceste (Entitetske 
direkcije za magistralne ceste i Kantonalna direkcija Sarajevo) instaliranjem mjerača saobraćaja 
omogućavaju da u realnom vremenu uvidimo stanje saobraćaja kroz mjerenje protoka. Oni 
nemaju mogućnost upravljivosti nad saobraćajem. Pojedini gradovi u Bosni i Hercegovini (Bihać, 
Tuzla, Sarajevo, Banja Luka) uspostavljaju centre za upravljanje saobraćajem, s tim da se to 
trenutno svodi samo na upravljivost na pojedinim raskrsnicama kroz mogućnost nadziranja i 
upravljivosti svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom.
Primjena strategije upravljanja saobraćajem u svijetu
Najpoznatiji sistemi koji uvode inteligenciju pri regulaciji i kontroli saobraćaja, te omogućavaju 
smanjenje saobraćajnih zagušenja duž cesta, raskrsnica, naplatnih kućica, pravovremenim 
reagovanjem i obavještavanjem vozača su PROEMTHEUS (eng. Program for a European Traffic 
with highest Efficiency and unprecedented Safety)  i DRIVE (eng. Dedicated Road Infrastructure 
for Vehicle Safety in Europe) u Europi, IHVS (eng. Intelligent Vehicle Highway Systems) u SAD 
(Sjedinjene Američke Države), te VICS (eng. Vehicle Information and Communication System) u 
Japanu. 
Strategije upravljanja saobraćajem Evropa - PROEMTHEUS I DRIVE
Postoji veći broj projekata koji se odnose na uvođenje inteligencije na upravljanje saobraćajem. U 
Evropi, dva najznačajnija su PROEMTHEUS i DRIVE, oba razvijena pod okriljem evropske agencije 
za koordinaciju u istraživanju EUREKA (EUREKA is an inter governmental organisation for market-
driven industrial R&D). Razlika između ova dva projekta jeste jedino u tome što je PROEMTHEUS 
orijentisan više na vozila, dok je DRIVE više orijentisan na infrastrukturu inteligentne ceste. 
PROEMTHEUS i DRIVE u suštini imaju zajedničke sljedeće ciljeve:
−	 Unaprjeđenje informisanja vozača - informisanje vozača korištenjem novih tehnologija. 
Nedovoljna informisanost vozača o saobraćajnim uslovima na cesti jedan je od osnovnih 
razloga pojave saobraćajnih nesreća;
−	 Aktivna podrška vozaču, kada vozač ima poteškoća u vožnji, daje informacijsku podršku ili čak 
aktivno sudjeluje u rješavanju problema;
−	 Kooperativna vožnja - uspostavljanje komunikacije između vozila kako bi se vozač opskrbio 
relevantnim informacijama o područjima koja se nalaze na putu ka njegovoj destinaciji i
−	 Upravljanje saobraćajem - sistemi za efikasno korištenje cestovne mreže. 
Da bi se svi ovi ciljevi ostvarili potrebno je omogućiti osnovne infrastrukturne elemente kako 
na cestama tako i u vozilima. Infrastruktura treba omogućiti nadgledanje saobraćaja, stalno 
informisanje kontrolnih centara o stanju na cestama te komunikaciju vozilo-centar i vozilo-vozilo. 
Za sistem za nadgledanje i mjerenje saobraćaja na cesti najčešće se koriste: senzori, kamere i 
brojači saobraćaja i mjerači brzine koji su bitni radi eventualnih postavljanja novih ograničenja 
u brzini i izbjegavanju potencijalnih saobraćajnih nesreća. Računarski centar sve informacije 
o stanju na cestama, eventualnim konfliktnim situacijama na pojedinim dionicama objavljuje 
i preko radija, s time što je frekvencija koju koristi poznata. Centri omogućavaju upravljanje 
promjenjivim saobraćajnim znakovima, sa kojih vozači mogu čitati razne informacije, upozorenja, 
preusmjeravanja na druge dionice puta u slučaju saobraćajnih nesreća, ograničenja brzine i 
slično. Kada senzori otkriju veliki broj vozila koji stvaraju saobraćajnu gužvu, ili vozila koja se 
kreću sporo zbog nastale određene smetnje poput saobraćajne nezgode, promjenjivi saobraćajni 
znakovi postaju ograničenja brzine. 
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Centri  za upravljanje saobraćajem
Centar za upravljanje saobraćajem predstavlja kontrolno-upravljačko mjesto sa kojeg se 
vrši upravljanje i nadzor saobraćaja nad semaforiziranim raskrsnicama, saobraćajem duž 
saobraćajnica, parking mjestima i stajalištima, javnim i individualnim prijevozom i vozilima. Centri 
za upravljanje saobraćajem kroz integrirane funkcije vrše koordiniranje i upravljanje poslovima 
vezanim za razrješavanje incidenta. U procesu raščišćavanja incidenata u novim sistemima 
raspolaže se alatima za nadzor stanja na saobraćajnoj mreži, upravljanje saobraćajnim objektima 
(mostovi, tuneli,..) te vrši predviđanje trajanja incidenta i predviđanje trajanja zastoja. Projektnim 
rješenjem Centra za upravljanje saobraćajem definira se položaj i veličina saobraćajnog centra, 
terenski smještaj CCTV sistema, arhitektura sistema sa savremenim tehničkim elementima 
povezivanja dijelova sistema, oprema koju sistem mora sadržavati, te ostala osnovna savremena 
tehnička rješenja. Upravljački centar strateško je mjesto funkcioniranja grada, pa je potreban 
visok stepen sigurnosti. Sve navedene informacije sakupljaju se na jednom mjestu. To mjesto 
zapravo predstavlja mjesto gdje se sakupljaju stvarno vremenske informacije o trenutnom 
stanju u saobraćajnom sistemu, te na temelju stvarno vremenske obrade trenutnih vrijednosti 
parametara koji opisuju to stanje poduzimaju upravljačke odluke kako bi se postiglo željeno 
stanje u saobraćajnom sistemu. Pomoću praćenja vozila u centru vrlo lako mogu otkriti incident 
kao što su: krivi smjer kretanja vozila, ulazak vozila u zabranjenu zonu, zaustavljanje vozila na 
mjestu opasnom po druge u saobraćaju, saobraćajna nezgoda itd.
Također, kako bi se poboljšalo rješavanje problema zagušenja na saobraćajnoj mreži, Centri za 
upravljanje saobraćajem generiraju potrebne informacije i daju odgovarajuće preporuke i vrše 
određena predviđanja u saobraćajnim procesima.
Sistem automatskog upravljanja saobraćajem svojim tehnološkim mogućnostima ima za cilj 
optimalno vođenje saobraćaja u zadanim uvjetima. Savremena tehnologija vođenja saobraćaja 
omogućava upravljanje svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom u ovisnosti o stvarnim 
(trenutnim) saobraćajnim opterećenjima na saobraćajnoj mreži. Za projektovanje sistema, 
te za nadzor njegove izgradnje treba biti odgovorna grupa sastavljena od predstavnika grada, 
upravitelja cesta, fakulteta, policije.
Centar za upravljanje saobraćajem Berlin
Kontrolni centar za saobraćaj Berlin je jedan od najvećih i najnaprednijih informacijskih centara 
u Evropi. U središtu kontrole saobraćaja prati se situacija na preko 1.500 km cesta, upravlja 
semaforima na više od 2.000 raskrsnicama. Centar kontrole saobraćaja je posebno važan za rad 
Centra za upravljanje saobraćajem u Berlinu. Kroz sažetak svih informacija vezanih za saobraćaj 
na jednom mjestu, kontrola upravljanja Berlin selektivno može sudjelovati u upravljanju 
saobraćajem i smanjiti ili eliminirati, smetnje.
Slika 5. Centar za upravljanje saobraćajem Berlin (Izvor: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Air_Route_
Traffic_Control_Center,_1987.JPEG, pristup, 05.09.2014.)
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Osoblje ovog centra može provjeriti svaki sat, signalne uređaje u Berlinu i sisteme za upravljanje 
saobraćajem i na taj način osigurava operativnost sistema i neposredno otklanjanje smetnji. Sa 
preko 2.000 priključenih svjetlosnih signalnih uređaja postoji trenutna mogućnost upravljanja 
saobraćajem. S predvidivim i nepredvidivim događajima, kao što su gradilišta, događaji, 
demonstracije ili nesreća može se brzo i konkretno pokrenuti mjera za poboljšanje protoka 
saobraćaja. U slučaju nesreće na cesti iz centra alarmiraju hitne službe, a da bi što brže stigle na 
mjesto nesreće, brine se Sistem za davanje prednosti hitnim službama na raskrsnicama (Senate 
Department for Urban Development and the Environment, 2014). Na 1.100 mjernih tačaka 
u glavnoj cestovnoj mreži Sistem prenosi podatke na osnovu kojih se izvodi trenutna situacija u 
saobraćaju. Dvijestotinepedeset videokamera, naročito na cestama, dopunjuju informacije. Centar 
djeluje u kritičnim i opasnim situacijama na svim dijelovima cesta, tunela i mostova, blagovremenim 
plasiranjem i upozorenjem za neophodnim smanjenjem brzine ili nemogučnošću korištenja tunela.
Centar za upravljanje saobraćajem Torino
Centar za upravljanje saobraćajem Torino (Italija) je nastao kao potreba i izraz evropske podrške 
za gradove koji su postali preopterećeni kretanjem motornog saobraćaja, prevelikog “gubljenja” 
vremena u prijevozu, te kao element niskog stepena sigurnosti u saobraćaju. Centar za upravljanje 
saobraćajem Torino (Italija) može poslužiti kao primjer ostalim gradovima koji žele da postignu 
cjelovitu upravljivost nad saobraćajem u gradu. Na sljedećim slikama dat je prikaz aplikacije koje 
su dostupne svim građanima, korisnicima javnog i individualnog prijevoza u gradu Torino, koji 
ima oko 1 milion stanovnika.
Slika 6. Centar i aplikacije centra za upravljanje saobraćajem Torino (Izvor: http://www.5t.torino.it/5t/en/docs/
sistema5t.jspf, pristup, 05.09.2014.)
Operativno-komunikacijski centar MUP-a Kantona Sarajevo
Operativno-komunikacijski centar Sektora uniformisane policije Uprave Policije MUP Kantona 
Sarajevo je ustrojeno prema trenutno važećoj legislativi. Njegova osnovna uloga i funkcija je 
koordinacija i subordinacija sa službama za odnose sa javnošću u policijskim stanicama i 
dežurnom službom jedinice za Specijalističku podršku, odnosno rukovodiocem smjene i dežurnim 
policijskim službenikom u navedenim službama. Operativno dežurstvo usmjerava rad navedenih 
službi, a naročito u slučajevima potrebnim za poduzimanje hitnih mjera i radnji u razrješavanju 
složenih sigurnosnih događaja. Putem centra za vezu i direktnim telefonskim linijama vrši 
koordinaciju sa entitetskim sigurnosnim agencijama i sigurnosnim agencijama na državnom 
nivou, te vrši koordinaciju i usmjeravanje službi kao što su hitna pomoć, vatrogasci, civilna zaštita 
i slično. U sklopu Operativnog dežurstva instaliran je broj za hitne pozive “122”, putem kojeg 
građani tijekom 24 sata mogu prijaviti izvršenja krivičnih djela, prekršaja iz JRM-a, saobraćajne 
delikte i prekršaje u sigurnosti saobraćaja, te dati druge sigurnosno interesantne informacije. Po 
zaprimljenim informacijama policijski službenici u Operativnom dežurstvu (Operativni dežurni) 
vrše selekciju prikupljenih informacija, te iste prosljeđuje službama za odnose sa javnošću 
Policijskih stanica, kao i dežurnim službama, od kojih zahtijevaju povratne informacije o ishodu 
za svaki pojedinačni događaj. 
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Slika 7. Operativno dežurstvo MUP-a Kantona Sarajevo
Operativno dežurstvo Centra vrši koordinaciju prilikom postupanja u zavisnosti od same sigurnosne 
situacije, te organizuje i formira uviđajnu ekipu. Po ukazanoj potrebi o svim događajima koji 
zahtijevaju donošenje odluka višeg rukovodnog nivoa menadžmenta MUP-a Kantona Sarajevo, 
(Načelnike sektora, Načelnika Operativno-komunikacijskog centra, Komesara i Ministra), 
policijski službenici u Operativnom dežurstvu iste izvještavaju o tim događajima, te postupaju 
po njihovim uputama. Tehnička opremljenost Operativnog dežurstva MUP-a Kantona Sarajevo, 
osim video-nadzora koji se odnosi na fizičko obezbjeđenje objekta u sjedištu MUP-a Kantona 
Sarajevo i centra za vezu, isti nema druge tehničke mogućnosti vezane za tehničko praćenje 
događaja na terenu putem video-nadzora. Dok dežurne službe za odnose sa javnošću pojedinih 
Policijskih stanica pored video-nadzora za obezbjeđenje objekta raspolažu video- nadzorima za 
praćenje odvijanja saobraćaja na glavnim raskrsnicama i glavnim saobraćajnicama, kao i praćenje 
događaja na pojedinim trgovima i ulicama unutar lokalnih zajednica na području općina Stari 
grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, dok po pravilniku nije precizno propisano ko je nadležan 
za praćenje navedenih video-nadzora i koliko je potrebno ljudstva za njegov nadzor. U sastavu 
Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo nalazi se Odsjek za video- nadzor, čija nadležnost 
je praćenje i evidentiranje saobraćajnih prekršaja putem fiksno instaliranih i mobilnih radarskih 
sistema za mjerenje brzine i praćenja poštivanja svjetlosne signalizacije učesnika u saobraćaju.
Slika 8. Odsjek za video-nadzor MUP-a Kantona Sarajevo
 
Odsjek za video-nadzor u Jedinici za saobraćaj i ostale službe za odnose sa javnošću 
Policijskih stanica nisu tehnički uvezane međusobno u pogledu video-nadzora, kao ni sa 
Operativnim dežurstvom u Operativno-komunikacijskom centru MUP-a Kantona. Trenutno 
u okviru MUP Kantona Sarajevo nema centralizacije podataka posredstvom video-nadzornih 
kamera na jedno mjesto na kojem bi trebalo selektirati sve informacije i sa tog mjesta pratiti 
sigurnosno interesantne događaje koji se odvijaju na terenu unutar lokalne zajednice, te vršiti 
sinhronizovanu koordinaciju policijskih službenika na blagovremeno predupređenje, kontrolu, 
usmjeravanje i preusmjeravanje sigurnosnih izazova. Iz razloga efikasnijeg praćenja, nadziranja, 
protoka i selekcije informacija i događaja na terenu, brzine njihovog uočavanja, njihove obrade 
i usmjeravanja, kao i uspostavljanja efikasnijeg sistema subordinacije i koordinacije Operativnog 
dežurstva i operativnosti policijskih službenika bilo bi neophodno izvršiti analizu trenutnog 
stanja, projektovati softverske programe za podršku video-nadzora, planirati potrebno ljudstvo, 
prostor i materijalno-tehnička sredstva u Operativno-komunikacijskom centru MUP-a Kantona 
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Sarajevo. Centralizacijom i uvezivanjem sistema došlo bi se do centralizacije podataka, njihove 
akumulacije, sinkronizacije i obrade na jednom mjestu, te stvaranja pretpostavki i mogućnosti 
praćenja i upravljanja sigurnosnim izazovima unutar lokalne zajednice sa jednog mjesta. 
Uvezivanjem sistema tehničkih i ljudskih potencijala na području Kantona Sarajevo poboljšalo 
bi efikasnost u funkcionisanju Operativno-komunikacijskog centra i službi za odnose sa javnošću 
unutar policijskih stanica, kao i operativnost i mobilnost policijskih službenika na terenu, a samim 
tim došlo bi i do izdizanja stepena sigurnosti na viši nivo kako u segmentu saobraćaja, tako i u 
ukupnoj saobraćajnoj delinkvenciji i dijelu općeg kriminaliteta na području Kantona Sarajevo. 
Kao primjer opremljenog centra Ministarstva unutrašnjih poslova može poslužiti Operativni 
centar MUP-a Srbije [Slika 11].
Slika 9. Operativno-komandni centar MUP-a Srbije (Izvor: http://www.mup.gov.rs/cms_lat/aktivnosti.nsf/010114-
novogodisnja-noc.h, pristup, 05.09.2014.)
Pored uvezivanja video-nadzora kojim se prati odvijanje saobraćaja, te sigurnosnog ambijenta 
unutar lokalne zajednice, jedan od efikasnih sistema mobilnosti, operativnosti, kontrole i nadzora 
rada policijskih službenika od strane rukovodnog menadžmenta kao i sigurnosti policijskih 
službenika jeste i instaliranje video-nadzora u kolske (auto) patrole, njihovo praćenje putem GPS 
sistema, a koji obavljaju poslove i zadatke na terenu unutar lokalnih zajednica. Tehničko snimanje 
i praćenje sigurnosnog ambijenta unutar lokalne zajednice, pogotovo na lokalitetima gdje je 
sigurnosni ambijent narušen (kriminalitet, javni red i mir, saobraćaj), je efikasan sistem politike 
suprotstavljanja kriminalitetu, devijantnim pojavama i ponašanjima unutar lokalne zajednice. 
Nadzor i upravljanje pored preventivnog karaktera i mogućnosti blagovremenog uočavanja i 
otklanjanja opasnosti i smetnji za sigurnost unutar lokalne zajednice, zauzima važnu ulogu zbog 
mogućnosti da sigurnosne službe određeni događaj mogu reprodukovati i “ponoviti”, analizirati, 
prikupiti važne podatke i činjenice sa istog, za razrješavanje određene sigurnosne situacije, te 
njihovog efikasnijeg djelovanja. Instaliranje većeg broja kamera visoke rezolucije u urbanim 
naseljima, gradskih i prigradskih općina i savremenih tehnologija dao bi neizmjeran doprinos, 
pozitivan trend i efekt na sigurnosne prilike. 
Zaključak
Značaj monitoringa na sigurnost u saobraćaju, odnosno saobraćajnoj delinkvenciji je u kontekstu 
predviđanja mjesta nastanka saobraćajnih nezgoda i drugih opasnosti koje se mogu pojaviti 
na određenoj saobraćajnoj površini. Osim uloge monitoringa u predviđanju lokacije mogućih 
saobraćajnih incidenata, njegova je uloga velika i u praćenju saobraćaja na osnovu informacija 
u realnom vremenu informacija. Pomoću monitoringa može se vrlo lako uočiti mjesto nastanka 
saobraćajnog incidenta i pravovremeno reagovati, te smanjiti posljedice incidenta, a time u 
dosta slučajeva i spasiti život. Trenutno uspostavljanje malog dijela Centra za nadzor (MUP, Hitna 
pomoć, Vatrogasci, BIHAMK, Direkcija) čini jednu šarolikost koja mora doživjeti uvezivanje i koja 
će dati adekvatne i potrebne informacije svima u sistemu interventnih službi na cijelom prostoru 
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CENTRI ZA NADZOR I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM KAO SAVREMENI SEGMENTI U 
SMANJENJU SAOBRAĆAJNE DELINKVENCIJE I KRIMINALITETA U GRADOVIMA
Bosne i Hercegovine što će u mnogome pomoći spašavanju, zbrinjavanju i smanjenju broja 
poginulih i ozlijeđenih, kako u lokalnoj zajednici tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Upravljanje 
i monitoring saobraćajem i inteligentni transportni sistemi su dokazana rješenja problema u 
saobraćaju, kako u gradovima, tako i u vannaseljenim mjestima. Blagovremenim informisanjem, 
vozač na cesti je u stanju da se prilagodi uslovima na cesti što rezultira smanjenjem broja 
saobraćajnih nesreća, a i smanjenju saobraćajnih zagušenja koja imaju negativne posljedice 
na očuvanje okoline, te na samu ekonomiju svake zemlje. Efikasno upravljanje saobraćajem i 
prostorom ima Upravljačko-komunikacijski centar, čija je glavna namjena da izvrši prikupljanje 
informacija sa različitih podsistema (kamera, detektori, senzori, ADA – algoritmi,...), te nakon 
analize, obrade i određivanja prioriteta da implementira informacije na krajnje podsisteme 
(promjenjivi informacioni displeji, semafori, rampe,... ) i na taj način pridonese smanjenju broja 
nesreća, zagađenja okoliša, dužine trajanja prijevoza, itd. Radi što boljeg osjećaja individualne 
i kolektivne sigurnosti građana unutar urbanih sredina kako u segmentu sigurnosti saobraćaju 
tako i u segmentu kriminaliteta, javnog reda i mira i drugih oblika devijantnih ponašanja u 
cilju uspostavljanja kvalitetnijeg nivoa življenja u urbanim sredinama, uspostava uvezanog 
i centralizovanog Operativnog-komunikacijskog centra ostvarili bi se evropski standardi, ne 
samo unapređenje rada Operativnog-komunikacijskog centra u gradskim sredinama, nego bi se 
omogućavalo i uvezivanje u sistem svih policijskih agencija u BiH.
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